










































































































































































































その中心となった F. R. リーヴィス（Frank Raymond Levis, 1895－1978）と Q. D. リーヴィ


















学科目にするために尽力した I. A. リチャーズ（Ivor Armstrong Richards, 1893－1979）は、
1944年にハーバード大学に移り、教鞭をとった。その時の学長ジェイムス・Ｂ・コーナント














































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、悦楽のテクストは対象としない













































































































































































































































0 0 0 0 0
はこれだ
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